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ROSA RIZKIANINGTYAS. 23010112140142. 2016. Pengaruh Penggunaan 
Tepung Daun Mengkudu Fermentasi dalam Ransum terhadap Laju Digesta, 
Kecernaan Protein, dan Energi Metabolis Ayam Kampung Super (Pembimbing : 
LUTHFI DJAUHARI MAHFUDZ dan BAMBANG SUKAMTO).  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung 
daun Mengkudu fermentasi terhadap laju digesta, kecernaan protein, dan energi 
metabolis ayam kampung super dilaksanakan tanggal 18 November 2015 – 16 
Januari 2016 di laboratorium penetasan Fakultas Peternakan dan Pertanian 
Universitas Diponegoro Semarang. Analisis bahan pakan dan ekskreta 
dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan Fakultas Peternakan dan 
Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. 
Penelitian ini menggunakan ayam kampung super sebanyak 150 ekor umur 
20 hari dengan bobot rata-rata 229 ± 38 g (CV 5,11%). Ransum perlakuan 
tersusun dari jagung kuning, bekatul, tepung ikan, bungkil kedelai, meat bone 
meal (MBM), tepung daun Mengkudu fermentasi (TDMF) dan mineral mix. 
Penelitian disusun dalam rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 
5 ulangan sehingga ada 25 unit percobaan, setiap unit perobaan terdiri dari 6 ekor 
ayam. Ransum perlakuan yang diterapkan dengan TDMF terdiri dari 0% (T0), 3% 
(T1), 6% (T2); 9% (T3); dan 12% (T4). Parameter yang diamati meliputi laju 
digesta, kecernaan protein, dan energi metabolis. Data hasil penelitian dianalisis 
ragam dengan uji F pada taraf uji 5%, kemudian dilanjutkan uji wilayah ganda 
Duncan untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggunaan tepung daun 
Mengkudu fermentasi nyata memperlambat (P<0,05) laju digesta yang dicapai T2 
(275 menit), tidak berpengaruh terhadap kecernaan protein (74,65-79,45%), dan 
nyata menurunkan energi metabolis yang dicapai T3 (2.908,37 kkal). Simpulan 
dari penelitian bahwa tepung daun Mengkudu fermentasi dalam ransum ayam 










Masalah utama dalam pengembangan ayam kampung adalah rendahnya 
reproduksi dan produktivitas. Guna memperbaiki produktivitas, ayam kampung 
jantan disilangkan dengan ayam ras betina dan ditunjang dengan pakan sumber 
protein yang baik. Pakan atau bahan pakan sumber protein harganya mahal, 
sehingga biaya pakan menjadi mahal. Penggunaan daun Mengkudu merupakan 
salah satu upaya dalam memenuhi masalah tersebut, dikarenakan kandungan 
protein yang cukup. Kendala dalam penggunaan daun Mengkudu yaitu kandungan 
serat kasar yang masih tinggi sehingga diberi perlakuan fermentasi menggunakan 
Aspergillus niger yang diharapkan dapat menurunkan kandungan serat kasar dan 
meningkatkan kandungan proteinnya.  
Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 
telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi dengan judul “Penggunaan Tepung Daun Mengkudu Fermentasi 
dalam Ransum terhadap Laju Digesta, Kecernaan Protein, dan Energi Metabolis 
Ayam Kampung Super”. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ir. 
Luthfi Djauhari Mahfudz, M.Sc., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Utama dan 
Bapak Prof. Dr. Ir. Bambang Sukamto, S.U. selaku Dosen Pembimbing Anggota 
yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, nasehat, dan arahan sehingga 
penelitian dan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis tidak lupa 
menyampaikan terima kasih kepada Prof. Ir. Agung Purnomoadi, M.Sc., Ph.D.  
selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan, motivasi serta nasehat 
selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Peternakan dan Pertanian, 
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